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ارتباط و اجزاء آن
:مدرس
نسیم بهرامی
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین
: انتظار می رود فراگیرنده، پس از گذراندن این درس، بتواند 
ارتباط را با ذكر حداقل سه نكته كليدي آن تعريف نمايد
عناصر مهم فرايند ارتباطي را فهرست كند
انواع پارازيت هاي ارتباطي را با ذكر روش هاي كاهش آن ها معرفي نمايد
انواع ارتباط را از جنبه هاي مختلف تقسيم بندي نمايد
انواع كاركردهاي زبان را با ذكر نمونه اي براي هر يك توضيح دهد
مهم ترين ويژگي هاي ارتباط غيركلامي را معرفي نمايد
مهم ترين راه هاي تاثير بيشتر تعامل از طريق تعديل وضعيت فيزيكي را فهرست نمايد
دنكات قابل توجه در مهارت گوش كردن را بر شمار
ارتباط بهداشتي را با ذكر ويژگي هاي آن توضيح دهد
موانع ارتباطي قابل شناسايي در جريان يك ارتباط بهداشتي را باذكر نمونه اي از هر يك فهرست نمايد
خطاهاي رايج در ارتباط بين فردي در يك ارتباط بهداشتي را باذكر نمونه اي از هر يك فهرست نمايد
مدل هاي منتخب ارتباط بهداشتي را با ذكر خصوصيات هر مدل معرفي كند
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دکتر نسیم بهرامی 
:ضرورت و تعریف ارتباط
برسنديك فعاليت روزمره است و مهارت هاي مربوط به آن ممكن است ساده به نظر ارتباط 
. كيفيت برقراري ارتباطات كاركنان بهداشتي تنوع زيادي وجود دارددر 
بهداشتيبرنامه ريزان نگراني : جمعيتضعيف بين كاركنان بهداشتي و گروههاي معين ارتباط 
مشتركاي از قواعد از مجموعه فرايند تبادل اطلاعات با استفاده : ارتباط
استاطلاعات بين دو فرد هم سطح تقسيم بلكه نيست، يك طرفه اطلاعات از فرد مطلع به فرد غيرمطلع ارتباط انتقال 
مشاركت با در نظر گرفتن و درك پيشينه، نگرش و علايق هردو طرف نوعي : ارتباط
ه گيرنده منتقل شود و يا فرايند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، مشروط بر آنكه محتواي مورد انتقال از فرستنده ب: ارتباطاز تر جامع تعریف 
بالعكس
.براي برقراري ارتباط حداقل حضور سه عنصر فرستنده، گيرنده و پيام الزامي استو استنوعي فرايند ارتباط 
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ارتباطاجزاء فرایند 
ضروریسه عنصر فرستنده پیام، پیام و گیرنده پیام : ارتباط،ترین نوع ساده 
. توان انتظار داشت كه محتوای پیام، به راحتی و به طور كامل از فرستنده به گیرنده منتقل شودنمی 
یا وسیله ارتباطی لازم به نظر می رسد كانال 
دهدخورد، به شکل مستقلی عنصر پنجم را تشکیل می باز 
پیشنهاد شده است"پارازیت"ارتباط تحت عنوان اجزاء فرایند عنصری دیگر را در میان گنجانیدن 
رمزبایستینیزرندهگیمنبعنیست،انتقالقابلآیددررمزصورتبهآنکهبدوناستمطرحپیامفرستندهذهندركهصورتیبهپیام
موردوممفهدركبهسپسكند،خارجرمزازیاخواندهراآناصطلاحاوبردهمغزبهاعصابسلسلهوحواسطریقازراشدهدریافت
.بپردازدنظر
رمز خوانی، پیام، رمزگذاری، پیام به صورت رمز، وسیله و یا كانال، پارازیت،منبع : عنصرهشت با ترین طرح فرایند ارتباط كامل 
.مقصد پیام، بازخورد
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پارازیت های ارتباطی  
هاآنبردنينبازجهتدرامكانصورتدروبودهآگاهشودميروبروآنباپيامانتقالجرياندركههاييمحدوديتازبايستيپيامفرستنده
.روندميشماربههامحدوديتاينگونهازهاپارازيت.كندتلاش
.گرددارتباطكاملبرقراريازمانعكهمخليعامل:پارازیت
استنباطيهايپارازيتـ2وفيزيكيهايپارازيتـ1
.كماربسينورياوزيادبسيارنورحد،ازبيشسرمايوگرماصدا،وسر:پيامفيزيكيانتقالازمانع:فیزیکیهایپارازیت
هامهارتمجددكاربردومطالبمجددتكراروتوجهجلبوسايلازاستفادهبا:فيزيكيهايپارازيتتاثيركاهش
باشدشدهدريافتشدهفرستادهكههمانگونهپياماينكهولوپياممورددرتعبيرسوء:استنباطیهایپارازیت
گيرندگانهايتواناييوعلايقبامطابقوآشنااصطلاحاتولغاتكاربردوناآشنااصطلاحاتولغاتتعريف:استنباطيهايپارازيتكاهش
دهندرخنيزپياممحتوايبودنپيچيدهياومشكلخاطربهاستممكناستنباطيهايپارازيتپيام،
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هدف از ارتباطات  
:ازعبارتندارتباطبرقراریدراهدافترینمهم
ديگراننمودنهدايتوگذاشتنتاثير،كردنكنترل
احساساتبيانبراي
سيمتق،خوانندميراكتابيككهافراديازبازتابخواستدر،همكاريكباموضوعيكبررسي،كردنمنعكس
فرزندانوهمسربااحساسات
حتشريد،جديهايروشبارهدردانشجويانآموزش،بخشدرهمكارانباروزيكبرايريزيبرنامه،اطلاعاتتدارك
پژوهشهاييافته
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انواع ارتباطات  
.كنندميبنديطبقهمختلفيهايديدگاهازراارتباط
غیركلامیوكلامی:ارتباط
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ارتباط كلامی  
:داردبردررافرضدومطلباين.شناسيمميزبانطريقازفقطكنيمميزندگيآندركهراجهانيما
واقعيتساختعنوانبهگاهيهافراينداين(دهدميشكلجهانازراماادراكاتوتفكراتنوعيبهزبان
.)گيردميقراراشارهمورداجتماعي
.كنيمميپيدادستزبانطريقازفقطواقعيتاينبهما
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كاركردهای زبان  
اجتماعی ـ ملاقات و تبادل دیدگاه ها با دیگران تماس 
برانگیختن ـ كمك به ایجاد و حفظ علاقه در دیگران 
بیان ـ امکان ابراز احساسات و عواطف 
دیگرترغیب ـ متقاعد كردن فرد 
معین كردن ـ وادار كردن فرد به رفتار كردن به شیوه ای كنترل 
ابزاری ـ دست یافتن یا كسب یك چیز
لغاتمرتبط با نقش ـ منظم كردن، طبقه بندی كردن و بازی با 
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ارتباط غیركلامی  
استارتباطانواعازدیگریکیغیركلامیارتباط
.باشندكنندهگمراهاستممکنوهستندپیامازبخشیفقطتنهاییبهلغات
.كندمنتقلدیگریبهراپیامیتواندمیانسانیرفتارازجنبههرتقریبا
میمنتقلنخودمابارهدراطلاعاتیبلکهكنیم،نمیبرقرارارتباطكلماتبافقطصحبتهنگام
.ندكمیتفسیروتعبیرراهاآنایم،كردهانتخابكهكلماتیباهمراهشنوندهكهكنیم
میچشتماسوحركاتها،دستچهره،حالاتقبیلازفیزیکیهایپاسخ:غیركلامیارتباط
است
تاثیرحتتگوییممیكهراآنچهمعنی:نگیرندچهوقرارگیرنداستفادهموردصحبتباهمراهچه
دهندقرارمی
.دسازنمیآشکارسایرینبهنسبتراماهاینگرشواحساساتغیركلامی،زبانعلائم
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:یغیركلامقلمرو های اصلی ارتباط 
ارتباطدرافرادفيزيكيفاصله-مجاورت)1
.استاشياءوافرادسايربارابطهدرخودموقعيتازافرادادراكمنظورـیابیجهت)2
شود،ميزاربرگسنتيشيوهبهآموزشكهدهدمينشانمربيروبرويشدهرديفميزهايوصندليصورتبهكلاسآرايشنحوهمثلاً
.استجويانهمشاركتوغيررسميصورتبهآموزشدهندهنشاناندشدهچيدهدايرهصورتبهكههاييصندليكهحاليدر
.داردارتباطكنندگانبرقراربينارتفاعميزاندرتفاوتبهاشارهـسطح)3
زيكيفيجلوهبوسيلهاستممكن...وپاكيزگيعاداتاو،شخصيتفرد،اجتماعيوضعيتهمچونهاييپيامـظاهریجلوه)4
.شودمنتقل
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:قلمرو های اصلی ارتباط غیركلامی
چهرهحالت)5
سرحركاتودستحركات)6
چشمیتماس)7
.داردچرخيدنبهتمايلچشمانشدارد،تمركزگويدميآنچهرويگويندهوقتي
ميآنچهباياشنوندهباياكهباشدعلتاينبهاستممكننكندنگاهشنوندهبهاگر.خواهدكردنگاهشنوندهبهمستقيماباشد،داشتهراپاسخيدريافتانتظاركههنگامي
.نيستراحتگويد
جايبهباشدشدهمنحرفتوجهشاگراماكرد،خواهدنگاهگويندهچشماندرمستقيمبطورباشدداشتهتوجهگويدميآنچهبهوقتيكهآنستكليقاعدهشنونده،مورددر
.كردخواهدنگاهديگر
.دادخواهدكاهشراارتباطتاثيرنيزديگرفردبهزيادشدنخيره
گيردقرارتوجهموردبايستينيزفرهنگيمقتضيات
بدنلتاح)8
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رد برخی از راههای افزایش تاثیر یك تعامل از طریق تعدیل وضعیت فیزیکی ف
مقابلفردنگاهسطحبافردنگاهسطححفظ،نشستن
داريدراكارتانمحلتركقصدشما:كارمحلازخارجبرايمناسبلباسپوشيدنوكارلباسآوردندربهتناز
علاقمندوهوشيارنگاهحالدراما،)افتاده(پايينروبههاييشانهباآسودهوضعيتيكدرنشستن
اديورياتلويزيونكردنخاموشپيشنهادياشوندديدمانعاستممكنكهتحريرميزيابزرگميزمثلارتباطيموانعبرچيدن
(مترسانتي09تا05معمولا(استقبولقابلديگرفردوشمابينفاصلهكهامراينازاطمينانكسب
آوردبوجودراارزشيبياحساسايشاندراستممكنداشتنعجلهياافرادگذاشتنانتظاردر
نگرانیبهسبتنتفاوتیبییاحساسیتودیگرفردباصحیحرابطهیكاستقراربرایرافردنیتغیركلامی،علائم
.دهدمیرانشاناوهای
31
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نکات مهم در مهارت ارتباطی گوش كردن 
ازهای او موثر به منظور یاری به دریافت كننده خدمات در صحبت كردن و كشف نیگوش كردن :از مهارت های مهم مورد نیاز یکی 
نیستكردن فرایندی فعال است و صرفا شنیدن كلمات گوش 
استكردن شامل توجه به ارتباط غیركلامی و كلمات بیان شده توسط فرد مقابل گوش 
.گوش كردن توجه فرد به سادگی منحرف می شودهنگام 
: عبارتند از ها بیابد بعضی از كارهایی كه شنونده ممکن است بجای گوش كردن، خود را در حال انجام آن 
داردبرنامه ریزی در مورد آنچه بعدا قصد گفتن آن را 
مشابهتفکر در مورد یك تجربه 
گویندهسخنان قطع 
قضاوتیا مخالفت، موافقت 
گویدیا انتقاد، تفسیر آنچه گوینده می سرزنش 
دهدتفکر در مورد كاربعدی كه قرار است انجام 
.فقط یك به رویا فرو رفتن سادهیا 
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سایر تقسیم بندی های ارتباط  
)noitacinummoc lanosrepretni(ـفردیمیانو)noitacinummoc lanosreparetnI(فردیدرونارتباط
.كنديمبرقرارارتباطديگرفرديكباحداقلفردفردي،ميانارتباطدروكندميبرقرارارتباطخود،باطريقاينازفردفردي،درونارتباطدر
) noitacinummoc ssaM(جمعي و ارتباط ) noitacinummoc puorG(گروهي  ارتباط : پيامتعداد افراد گيرنده افزايش 
نرانيسخهايسالنودرسهايكلاسنظيراستشناساييوشمارشقابلوليتوجهقابلاگرچهپيامگيرندهافرادتعداد:گروهیارتباط
هاآنميانوابستگي.2؛نيستصرفهبهمقرونياوبودهغيرممكنهاآنشمارش.1كهدهندميتشكيلراكميتيپيام،گيرندهافراد:جمعیارتباط
رسانههايبرنامهباارتباطدرپيامگيرندگاننظيراستكمتربسيارجماعتبادرمقايسه
بهداشتیارتباط/انسانیارتباط/ارتباط:بهداشتیعلومدرارتباط
.استسانيانموجوداتارتباطيرفتاربهمنحصرزباني،هاينمادسايرياهاسمبلازاستفادهتوانايي.افرادبينهايتعامل:انسانیارتباط
.داردوكارسرزبانطريقازيعنيسمبليكرفتارازاستفادهطريقازيكديگرباافرادتعاملچگونگيباانسانيارتباط
51
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ارتباط بهداشتی
رتبط با ارتباط بهداشتی، گونه ای از ارتباط انسانی است كه با این امر سروكار دارد كه افراد چگونه با موضوعات م
. سلامتی كنار می ایند
اطات متقابل تاثیر ارتباط بهداشتی، تمركز بر ارتباطات متقابل و عوامل معین مرتبط با سلامتی است كه بر این ارتبدر 
.می گذارند
راد در مورد بهداشتی در رابطه با كاربرد مفاهیم و نظریه های ارتباطی در ارتباطات متقابلی است كه میان افارتباط 
.موضوعات مرتبط با سلامتی رخ می دهد
. در واقع ارتباطات در بطن هر ملاقات مرتبط با سلامتی وجود دارد
تنیستوجه داشت كه ارتباطی كه قرار است ارتقاء دهنده سلامتی باشد فقط نوعی انتقال پیام بایستی 
ه انتخاب و دركوتاه ترین دیدارها هدف تثبیت روابط و توانمند سازی خدمت گیرندگان است به نحوی كه قادر بحتی 
.تصمیم گیری در مورد سلامتی شان بر اساس اولویت ها و شرایط خودشان باشند
61
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فرض های بنیادی ارتباط انسانی و كاربرد آن در ارتباط بهداشتی  
. ارتباط انسانی یك فرایند است) 1
. ارتباط انسانی، فرایندی متقابل است) 2
لطفا اين دارو را بخوريد: جنبه محتوا، جنبه رابطه: استارتباط انسانی، چند جنبه ای ) 3
71
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موانع ارتباطی موجود در جریان یك ارتباط بهداشتی  
فرهنگي ياي قومي متفاوت، طبقه اجتماعي متفاوت، اعتقادات مذهبزمينه : شکاف اجتماعی و فرهنگی بین متخصص بهداشتی و خدمت گیرنده ) 1
متفاوت، ارزش هاي متفاوت، جنسيت متفاوت 
ا گيج بودن به دليل ماندگي ذهني يا گيجي، بيماري، خستگي يا درد، پريشاني عاطفي، بسيار گرفتار بودن يعقب : گیرندگی ذهنی محدود خدمت گیرنده ) 2
.ارزش قائل نبودنسلامتي ياديگر، براي خود 
: نگرش منفی نسبت به مربی بهداشت ) 3
یك تجربه ناخوشایند قبلی از متخصصین بهداشتی برای خدمت گیرنده، وجود 
جلوه كردن متخصص بهداشتی، تهدیدآمیز 
،مراجع در این زمینه كه همه چیز را می دانداعتقاد 
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